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Rédacteur en Chef,
CHU Liège, ULiège
A l’instar de la rubrique « Vous êtes formidables »,  
je souhaiterais, par le biais de cet éditorial, souligner l’expérience 
merveilleuse que j’ai vécue en tant que Rédacteur en Chef de 
votre revue. En effet, il s’agit pour moi du dernier éditorial que  
je rédige en tant que membre du Comité de Rédaction.  
Alors je voulais vous raconter brièvement cette épopée.
Une expérience
merveilleuse
qu’en y évoquant les activités de 
l’ABD passées ou à venir.
Tout cela n’a été possible que grâce 
à la collaboration d’une multitude 
de personnes qu’il me serait trop 
long de citer nominativement. Je me 
dois tout de même de souligner l’im-
mense travail de Nicole Pirotte, notre 
chef d’orchestre et de toute son 
équipe. Cette femme et son équipe 
sont incroyables ! A la manœuvre, 
une main de fer dans un gant de ve-
lours, mais toujours avec une délica-
tesse remarquable, Nicole était là... 
et la revue n’existerait pas sans elle. 
Puis il y a eu les nombreuses con-
tributions de notre ami Jean Debefve 
et du Conseil diététique, à chaque 
fois remarquables. Il y a aussi eu vous, 
lec trices, lecteurs, nous envoyant 
vos témoignages, vos conseils et par-
fois votre mécontentement. Nous 
avons toujours tenté dans la mesure 
du possible de tenir compte de tout 
cela.
De nouvelles rubriques, une nouvelle 
maquette de la revue ont vu le jour. 
Les efforts réalisés par chacune des 
personnes impliquées ont été consi-
dérables. Durant toutes ces années, 
j’ai personnellement beaucoup ap-
pris. J’ai appris la diplomatie, j’ai 
appris également que modestement 
membre du corps soignant que je 
suis, nous ne sommes pas toujours 
conscients des attentes des membres 
de l’Association. Cette expérience de 
Rédacteur en Chef a donc été très 
Il y a plusieurs années, la tâche de Rédacteur en Chef de la revue in-combait à feu notre ami le Dr Phi-
lippe Selvais. Il y accomplissait un 
travail énorme. Un jour, il m’a de-
mandé de l’épauler, « dans l’ombre ». 
A la fin de sa fonction, il a semblé 
utile et nécessaire de mettre sur pied 
un véritable Comité de Rédaction.
C’est alors qu’assez rapidement, j’ai 
accepté d’en faire partie pour deve-
nir ensuite Rédacteur en Chef. Après 
plus de cinq ans à cette tâche, j’avais 
émis le souhait auprès du Conseil 
d’Administration, de tout doucement 
me retirer de cette fonction. Non 
qu’elle me lassait, bien au contraire, 
mais simplement parce que je pense 
que rester « accroché » à une fonc-
tion n’est jamais bénéfique pour qui 
que ce soit.
C’est donc l’heure, non du bilan, mais 
du renouveau de ce Comité de Ré-
daction.
A l’heure où je rédige cet éditorial, 
j’ignore si les personnes pressenties, 
mais déjà motivées, seront officiel-
lement en fonction. 
Durant toutes ces années, nous avons 
tenté de rendre votre revue plus 
attractive, plus prompte sur la balle 
en termes d’actualités (tâche pas 
toujours facile), plus professionnelle 
en nous entourant de journalistes 
indépendants, plus participative en 
y proposant des témoignages ainsi 
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enrichissante pour moi et a repré-
senté une véritable école de la vie 
et de la modestie.
Tout ce travail a pu être réalisé avec 
l’aide aussi des autres rédacteurs du 
Comité, à savoir mes ami-e-s le Dr 
Isabelle Paris et le Pr Laurent Cre-
nier. Ils se sont investis sans compter 
dans ce Comité de Rédaction. Et 
comme on dit, il y a bien plus dans 
3 têtes que dans une….
Bref, ces années furent une expé-
rience merveilleuse et je ne peux 
que souhaiter aux successeurs les 
mêmes joies.
Cette revue est la vôtre, ne l’oubliez 
jamais. 
Nous sommes très attachés au fait 
qu’il ne faut en aucun cas « paterna-
liser » les personnes diabétiques et 
leurs familles et que celles-ci nous 
apportent souvent bien plus que ce 
que nous pouvons leur apporter.
Je terminerai par deux points que je 
ne peux esquiver.
Tout d’abord, même si avoir passé 
toutes ces années à votre service a 
été une expérience merveilleuse, ce 
le fut moins lorsque nous apprenions 
la disparition de l’un de nos membres. 
Les quelques mots que nous avons 
publiés à leur égard lors de ces 
tristes moments n’auront jamais été 
suffisants pour souligner leurs qua-
lités. Je n’oublierai jamais ces tristes 
moments. Enfin, comme je l’ai sou-
vent souligné, le Comité de Rédac-
tion a toujours bénéficié d’une indé-
pendance totale de rédaction de la 
part du Président et des membres du 
Conseil d’Administration. C’est une 
chance énorme mais surtout la ga-
rantie d’une revue libre.
Bon vent à la nouvelle équipe.
Merci à toutes et tous.
A bientôt. ■
